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     
































































































































число хворих на СНІД
 число нових випадків ВІЛ-інфекції


















































































































































     















































































































































































































































































































     

































   
   










     
         
 
 
    

 
   
      
 
       
       
     


      




     


        
      


    
     
 
 
    
     
     

PROBLEM OF HIV-INFECTION IN
UKRAINE AND PARTICIPATION OF
GENERAL PRACTITIONER – FAMILY
MEDICINE IN ITS DECISION

      

 
      
       
       

 
      


